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テレポーション
ステレオマイクロ
カセットカラー
テレビ
ーシャープ株式会社
安帝 f、来斤匝胃
???? ?? 。
????????
ヒカシマヲ鴎油
やっぱり仕上げが違L、ます/
、手料理にヒガシマル
昧の決め手は調昧料です。季節の材料のうまみを
引き出して、色美しく仕上げるヒガシマル。
400余年の伝統に磨かれた、この品質がモノをし1います。
お料理にちょっと差をつけます。
おいしL
2 
-トリー トメント成分の配合で、自然のつや
としなやかきを{呆:ちます。
・泡立てる必要のないクリー ム式ですから、
髪や頭皮にソフトな毛染めてす。
・液がタレたり、とびちったりせず、短時間
できれいに染められます。
・2回目からの染毛も、美しく仕上がります。
4-G ζ二重豆聖と)5_5-GC豆ヨ至言こ〉
5-G C互豆亙互コ 6-GC三重豆Eつ
5.4-G (<T"-'~~' 'WJ宝ID7G ( @~亙璽二〉
髪をいたわる毛染め
ノぎオン
トリー トメントカラー
くおしゃれ白毛用〉
長特⑨ 
し
「だ力、ら、ノ〈オントリー トメントカラー 。
髪にやさしく、つややかにしあがります〕
山発産集線式会社この染毛料は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使L、ください。82・A21
肉体疲労時のVBl補給にO
P'.......::~A 
筋肉痛・腰痛・肩こり・神経痛の緩和l、脚気にも。
lH量、 1~4錠(成人の場合)
・説明書をよく，読んで:-11':'しくお使い I~ さ~ '0 
.くわしくは医師、薬剤師、薬局、薬臨にご宇1，淡くださし、。
武田薬品工業株式会社〒541大阪市東区道修町2-27
